





































































されている作品を集めたところ，16 箇所の溜池にまつわる，29 作品の伝説が集まった。 
 伝説の残る 16 の溜池を市町村別に挙げる。明石市・高砂市・西脇市・播磨町・多可町の
3 市 2 町については，該当する溜池を見つけることが出来なかった。加古川市には，野口
町に駅ヶ池，志方町に蛇ヶ池(旧助永池)の 2 つの池がある。三木市には，大塚町にそうけ
池(宗賢池)，吉川町に福地池の 2 つの池がある。小野市には山田町に鶴池と亀池の 2 つの
池がある。加西市には満久町に赤坂池，河内町に蟹ヶ池，西横田町に才の池の 3 つの池が
ある。加東市には社町に王子ヶ池とかなし池と多田池(藤田池)，滝野町に乳池，東条町に





















 「池のあたり」で伝説が繰り広げられている作品は 29 作品中 19 作品で全体の 65％であ
った。ここで注目すべき点は，「池のあたり」の伝説 19 作品中 14 作品が池の由来に関する
ものであるという点だ。「池の中」で繰り広げられる伝説には池の由来に関する話がないこ
とから，「池のあたり」で起こる伝説が池の由来となることが多い傾向にあることがわかる。 
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